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A szerbiai oktatási rendszer változásával együtt bevezették az 
inkluzív oktatást, ahol a különleges bánásmódot igénylő tanulók a több-
ségi tanulók között tanulhatnak egyéni oktatási program keretén belül. 
Az elmúlt 10 évben gyakorlatot szereztünk a különböző megküzdési 
stratégiák kialakításában, de továbbra is számos akadályba ütköznek a 
pedagógusok. A jelenlegi oktatási rendszerben az anyagi, tárgyi és 
személyi feltételek kevés esetben mondhatók kielégítőnek. Jelen 
előadás betekintést nyújt egy vajdasági kezdeményezésbe, amely 
néhány elszánt pedagógus összefogásával valósul meg. Célunk a külön-
leges bánásmódot igénylő gyerekek iskolára való felkészítése, nyelv- és 
beszédfejlesztő, valamint komplex gyógypedagógiai fejlesztő tevékeny-
ség megvalósítása. 
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